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A színtársulat magán vállalkozása. Igazgató: MEZEI BÉLA
Folyó szám 144. ^ Telefon szám 545.
Debreczen, 1917. évi január 9-én kedden:
BIHART ÁKOS v.-felléptévei
Ember tragédiája.
D rá m a i  k ö l te m é n y .  I r t a  M a d á c h  Im re .  S z ín re  a lk a lm a z ta  : P a u la i  E d e .  Z en é jé t  s z e rz e t té  : E rk e l  G y u la .  (R e n d e z ő  : Kassai K áro ly .  K arn ag y :  R o y á k  N)
Szem élyek:
*  *  *
F e n y ő  I lona  
S in k ó  G izella  
B o r o s n y a i  K a t ó  
B ih a r y  Á k o s
I . ,  I I .  é s  III .  k é p .
S z ínhe ly  m e n n y ,  a  p a ra d ic s o m  és a p a ra d ic s o m o n
kivü l .
A z  U r  )  —  -
R a f a e l ) — —
G á b o r  )  f ő a n g y a lo k  — —
M ihá ly )  — —
L u c ife r )  — —
Á d á m  — — — —  —  — K o v á c s  Im re  
É v a  — — — — —  —  R e t t h e g h y  M.
A fö ld  s z e l lem e  — — — K o lo z sv á r i
I V .  k é p .
S z ín h e ly  : E g y ip to m .
Á d á m ,  m i n t  P h a r a o  —  — B ih a ry  Á kos  
É v a ,  m in t  r a b sz o lg a  n e je  — R e t t h e g h y  M. 
L ucife r ,  m i n t  P h a r a o  m in i s l e i e  K e m é n y  Lajos  
R a b s z o lg a  — —  — —  T h u ró c z i
E g y ip to m i  ra b sz o lg á k ,  ra b n ő k ,  fe lügye lők .
V. k é p .
S z ín h e ly  : A th én .
Á d á m ,  m i n t  M ilt iades  —  — B ih a ry  Á kos 
É v a ,  m i n t  L uc ia ,  M iltiades n e je  R e t t h e g h y  M. 
L ucife r ,  m i n t  k a to n a  — —  K e m é n y  Lajos  
K im o n ,  M il t ia d e s  és L u c ia  f ia  B o ro sn y a i  K .
2 - i k )  d e m a g °g -  I  Z  Z
1 - s ő ) , . . — — —2 _ik  j  a  n é p b ő l  _  _  _
T h e r s i te s  )  a lh e n i  la k o s o k  -
1 - s ő )  . . . — —
2 - i k )  a l h e m  p o lg á r  _  _
A h a lá l  n e m tő je  — —  —
K a s s a y  K .  
H e l ta i  Jenő  
V á r n a y  
S zakács  
K o lo z sv á r i  
A rd a y  Á rp á d  
S á f á t  S á n d o r  
H o r v á t h  K .
*  *
G ö rö g  nép . h a rc z o so k ,  szo lgák .
V I .  k é p .
S z í n h e l y : R ó m a
Á d a m ,  m in  Serg io lus  
É v a ,  m i n t  Jú l ia  — —  —  
Lucifer , m i n t  Milo — —
C a tu lu s  —  — —  — —
H ip p in  — —  — — —
C luv ia  —  — — —  —
P é t e r  a p o s to l  —  —  —
B ihary  Á kos  
R e t t h e g h y  M. 
K e m é n y  Lajos 
T h u ió c z y  
S inkó  Gizella 
H o r v á t h  N usi  
G á th y  K á lm á n
G la d iá to ro k ,  g y á s z k i s é r c t ,  a p r ó d o k .  r a b s z o lg á k . 
V I I .  k é p
S z í n h e l y : K o n s t a n t in á p o ly .
Á d á m ,  m i n t  T a n k é i  —  — 
É v a ,  m i n t  I z a u r a ^  — —  
L ucife r ,  m in t  T a n k ré d  feg y v cr-  
n ö k e  —  —  —  —  —• 
H e le n e ,  I z a u r a  k ís é rő je  — 
P a t r i a r c h a  — —  — — 
1 -ső ) -
g_jk  ^ po lg á r  B iz a n c z b a n
4 - i k )  -
Agg e r e t n e k  — — —  —
1 - s ő ) , . . —  — —
2-ik  ) b o s z o r k á n y     __
B ih a ry  Á kos
R e t t h e g h y  M.
K e m é n y  Lajos 
Sái k ő i  y  B la i  ka  
A id u y  Á rp á d  
Á d á m  J.
H e l t a y  Jenő  
Kassai K áro ly  
V á rn a y  László  
S z a k á c s  Á rp á d  
K. S zücs  I r é n  
E g y e d  Lenke
 K eresz tes  v i té z e k ,  b a r á t o k  e re tn e k e k .
V III .  é s  IX .
S z ín h e ly  : P r á g a  és P á r is .
A c sá sz á r  —  — — — K assay  K áro ly  
Á d á m ,  m i n t  K ep ler  —• —  B ih a ry  Á kos  
É v a ,  m in t  B o ib á la ,  K epler  n e je  R e t i h e g h y  M. 
L u c ife r ,m in t  K epler  f a m u lu s a  K em én y  Lajos
1 - s ő )  “ ■
2 - i k ) , 
g_jk  j u d v a r o n c z
4-ik  )
S á fá r  S á n d o r  
H o r v á t h  K á lm án  
V á rn a y
Szakács  Á rp á d
T a u i lv á n y  — — — — — 
A d ó m , m in t  D a n to n  — — 
£  (m in t  m aq u isn ő  ) — 
Na (m in t  ro n g y o s  p ó rnő )  — 
Lucifer, m in t  b a k ó  —  — 
T isz t  — — — — — —
1 - s ő ) -  —
2-ik  ) pá r is i  p o lg á r  — —
3 - i k ) — —
M arqu is  — — — — —
1 - s ő )  . „  -  —
2- i k )  s a n s "c u !o ‘te
R o b e sp ie re  — — — —
T huróczv  
Bihary Ákos
R e t t h e g h y  M.
K em ény Lajos 
H o r v á th  Kálmán 
H e l ta y  J e n ő  
K assay Károly 
Várnay 
T h u r ó R k  
S zakács  Á rp á d  
A rd ay  Á ip á d  
Kolozsvári 
G . t h y  K álmánS a in d -Ju s te  
U r a k .  u d v a rh ö lg y e k ,  u jonezok ,  nem ze tő rö k ,  
____________________ n ép lö m eg .
X .  kép .
S z ínhe ly  : egy  p h a la n s te rb e n .
Ád m , m in t  tu d ó s  — — 
É v a ,  m in t  m u n k á s n ő  — — 
Lucifer , m in t  tu d ó s  — — 
T u d ó s  — — — — —
)
)
) m u n k á so k
Bihary Ákos
R e t th e g h y  M. 
K em én y  Lajos 
G á th y  K álm án  
Ard: y  Á rp á d  
T h u ró c y
H o r v á th  K á lm án  
S á fá r  S á n d o r  
S zakács  Á rp á d
A g g a s ty á n  
L u n h . r  
Casssius  
P iá ló
Miehel Angelo)
M in d k é t  n em b e l i  m n n k 's o k .  g y e rm e k e k __________
X I  és  X I V .  k ép .
S z in h e ly  : a z  eszk im ó h a z á já b a n  é s  i s m é t  a  m e n n y  
Á d á m  , m in t  a g g a s ty á n  — B ihary  Ákos  
É v a ,  m i n t  eszl-imó 
Lucifer, m in t  a z  a g g a s ty á n  
kiséi ő je  — — — —
E sz k im ó  — — — — —
— R e t t h e g h y  M.
K em ény  Lajos 
D o r m a n n  A ndor
A párisi forradalom je lenésében  az egész társulat kivétel nélkül részt vesz.
Helyárak:
F ö ld s z in t i  c s a lá d i  p á h o l y  14  K  5 0  f íl l .  I. e m e le t i  c s a lá d i  p á h o  y  1 3  K  5 0  f i l l .  F ö  d s z in t i  é s l .  e m e ­
le t i  k i> p á h o ly  9  K  5 0  f i l l .  M á s o d e m e l e t i  p á h o l y  7 K  4 0  f i l l .  T á m l á s s z é k  I i t n d ü  2  k o r .  6 0  f. 
. T á m l á s s z é k  Í I .  r e n d ű  2  kor . 0 6  f. T á m l á s s z é k  I I I .  r e n d ű  1 k or  7 0 1 .  E r k é  v  I. so r  1 k o r .  3 0  f. 
I I .  so r  1 K 1 4  f. Á l ló - h e ly  7 6  f i l l .  D e á k - j e g y  5 0  fill. K a r z a t  I -ső  so r  5 4  f i l l .  K a r z a t i -á l ló  4 2  f. 
\  j e g y e k  u t á n  s z á m ít o t t  f i l l é r e k  a z  O rszá g o s  S z i n é s z - E g y e s ü  e t  n y u g d íj in té z e té t  i l l e t ik .
Péaz tá rny itás :  d. e. 9 — 12óráig. — D. u, 3 —5 óráig. Esti pénztarnyitásb 1^  órától. E lőadáskeezére  7 1|2Órakor
Csokoládé katona újdonság!
Holnap, szerdán 1917 január 10-én B IH A R Y  Á K O S  fe llé p té v e l:
É M B E R  T R A G É D IÁ JA .
D e b r ic z f i i  sz, k ir , város k tn y v n y o ir t ia  v á l la la ta ,  1917,  
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
